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Del 03 al 05 de junio del presente año, la Facultad de Ingeniería indus-
trial contó con la visita de los pares académicos del Consejo Nacional 
de Acreditación de Colombia (CNA), para la evaluación externa del 
programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos.
El 13 de julio se recibe el informe de la evaluación del CNA donde 
manifiestan que el programa cumple en alto grado los requisitos de 
calidad.
La certificación de la calidad institucional nos compromete aún más 
en el trabajo de investigación aplicada a los problemas del entorno y a 
mejorar la relación de la investigación con la proyección social.
Siendo la presente revista Industrial Data un órgano de difusión de las 
investigaciones realizadas por nuestros docentes así como de investi-
gadores externos, tal informe constituye a nuestro entender un recono-
cimiento a la calidad de los artículos que publicamos.
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From 03 to 05 June this year, the Faculty of Industrial Engineering was 
visited by academic peers of the National Council for Accreditation of 
Colombia (CNA) to conduct the external evaluation of Industrial Engi-
neering at the Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
On 13 July he received the assessment report of the CNA calling the 
program with high quality.
The institutional quality certifications commit us even more in the re-
search applied to environmental problems and improve the relationship 
of research with the social projection.
As this magazine Industrial Data broadcasting body of research con-
ducted for our teachers as well as external researchers, believe that 
this report recognizes the quality of the articles we publish.
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